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Saint-Denis-en-Val – Voie Zone
Horticole, rue du Château
Fouille préventive d’urgence (2009)
Amélie Laurent
1 Une fouille  de sauvetage urgent motivée par  des travaux routiers  a  été  réalisée en
octobre 2009 sur une levée de Loire afin d’étudier ses modes de construction et préciser
sa datation. Sur un plan d’ingénieur de 1709, la levée est désignée comme une ancienne
turcie médiévale, qui a pour fonction de protéger le village et les terres agricoles des
crues du fleuve.
2 La  levée  est  constituée  d’épais  remblais  argilo-limoneux compacts,  déposés  sur  des
sables alluviaux contenant quelques fragments de tuiles antiques. Aucun pieu battu n’a
été observé dans la zone fouillée. Après une érosion de la digue due à des crues, on
observe une phase de consolidation par des remblais argilo-sableux sur les deux côtés
de  la  levée.  Celle-ci  atteint  alors  12 m de  large  et  1,70 m de  hauteur.  Ces  remblais
devraient  être  analysés  plus  finement  en  laboratoire  afin  de  préciser  leur  nature
d’origine (alluviale, terre agricole…).
3 La  datation  de  cette  levée  ne  repose  que  sur  un  tesson  de  céramique  du  Xe-XIe s.
retrouvé dans les remblais, tandis qu’un fragment de céramique du XIIIe-XIVe s. provient
des  remblais  de  la  phase  de  reconstruction.  D’après  les  archives,  la  turcie  perd  sa
fonction  primaire  durant  le  XVIe s.  lors  de  la  construction  d’une  nouvelle  levée  à
environ à 1 km au nord-est vers le lit mineur. La turcie sert alors de voie de circulation,
fonction sans doute préexistante dès le Moyen Âge.
4 Cette étude va dans le sens de l’hypothèse émise par Cyril Castanet dans sa thèse, qui
précise que les turcies de la Loire en Val d’Orléans pourraient avoir été construite entre
l’Antiquité et le Xe-XIe s.
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